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Service, 2825 E. Mulberry St., Fort 
Collins, CO 80524. 
NORTH AMERICA. Crude oil 
pipelines of the United States and 
Canada. Tulsa: PennWell, 1989. 
Scale 1:3,600,000. $105. 
CANADA. Environment in peril 
map. Vanier, Ont.: Canadian 
Geographic, 1989. Supplement to 
the December 1989 /January 1990 
issue of Canadian Geographic. 
$8.50. Canadian Geographic 
Products, 39 McArthur Avenue, 
Vanier, Ont., Canada, KIL 8L7. 
CANAD A. Map of Canada's 
eastern continental shelf. Vanier, 
Ont.: Canadian Geographic, 
1989. Supplement to the June/July 
1989 issue. 
UNITED ST A TES. Forest indus-
tries mill map. Gilroy, CA: Free-
man Publications, 1990. $48. 
UNITED STATES. United States 
satellite view. National Atlas 
sheet. Reston, VA.: U.S. Geological 
Survey, 1990. Scale 1:7,500,000. 
$3.10. Maps on both sides: the 
image of the conterminous U.S. 
and the reverse side highlights 
twenty-four major areas in the 
United States. 
UNITED ST ATES. Average 
annual runoff in the United States, 
1951-1980. H ydrologic In vestiga-
tions Atlas HA-70. Reston, VA: 
U.S. Geological Survey, 1987, repr. 
1989. Scale 1:7,500,000. 
UNITED STATES - SOUTH-
WEST. Experimental digital 
shaded relief maps of southwest-
ern United States. Miscellaneous 
Investigations Series, Map 1-1850. 
Reston, VA: U.S. Geological 
Survey, 1990. Scale 1 :2,000,000. 2 
maps: sheet 1, digital shaded relief 
with color-coded elevations; sheet 
2, digital shaded relief. Maps are 
available for the following states: 
Arizona 1-1821, Wyoming 1-1846, 
Utah I-1847, Nevada I-1849, and 
California 1-1848. 
MASSACHUSETTS. A physi-
ographic map of Massachusetts. 
Chelsea, VT.: John F. Berthelsen, 
1990. Scale 1:380,160. $15. John F. 
Berthelsen, HCR, Box 12 A, 
Chelsea, VT. 05038. 
PENNSYLVANIA. SEPT A'S 
Philadelphia street and transit 
map. Philadelphia: Southeastern 
Pennsylvania Transportation 
Authority, 1990. $3.00. SEPTA, 
200 West Wyoming Avenue, 
Philadelphia, PA 19140. 
EUROPE. The European Commu-
nity: a community with no internal 
frontiers, deadline 1992. Brussels: 
Office for Official Pubications of 
the European Communities, 1990. 
Scale 1:8,000,000. 
EUROPE. North Sea map. 
Tulsa: PennWell, 1990. Scale 
1:1,000,000. $99.95. 
SOVIET UNION. Ethnicity and 
political boundaries in the Soviet 
Union. Washington: Office of the 
Geographer, 1989. Scale ca. 
1:20,000,000. Supplement to 
Geographic Notes, no. 12, 
June 1990. 
SOVIET UNION. Soviet pipeline 
map. London, Ont.: Department 
of Geography, University of 
Western Ontario, 1989. $27.00. 
Milford Green, Department of 
Geography, Social Science Center, 
University of Western Ontario, 
London, Ont., Canada N6A 5C2. 
SOVIET UNION. Soviet Union. 
Washington: National Geographic 
Society, 1990. Scale 1:10,140,000. 
MIDDLE EAST. Middle East 
area: oil and gas. Washington: 
U.S. Central Intelligence Agency, 
1990. Scale 1:4,500,000. SuDoc No. 
PrEx 3.10/4:M84/17. 
MIDDLE EAST. Middle East oil 
and gas. Tulsa: Penn Well, 1989. 
Scale 1 :4,500,000. $85. 
ISRAEL. Geological photomap of 
Israel and adjacent areas. Jerusa-
lem: Geological Survey of Israel, 
1990. Scale 1:750,000. $20. Geo-
logical Survey of Israel, 30 Malkhel 
Israel St., Jerusalem 95501, Israel. 
PACIFIC OCEAN. Natural 
hazards map of the Circum-Pacific 
region. Circum-Pacilic Series, CP-
35. Reston, VA.: U.S. Geological 
Survey, 1990. Scale 1:17,000,000. 
PACIFIC OCEAN. Pacific island 
nations and their 200 mile exclu-
sive economic zones. Honolulu: 
Department of Business and 
Economic Development, 1990. 
Free from the State of Hawaii, 
Department of Business and 
Economic Development, P.O. Box 
2359, Honolulu, HI 96804. 
new atlases 
AA 3 mile m ap series. London: 
AA Publishing, 1990. Seven 
volumes; each £2.95. Series 
includes the following titles: 
Scotland and borders, northern 
Scotland, Southwest, Midlands, 
Southeast and East Anglia, and 
Wales. 
Asante, Molen and Mark 
Mattson. Historical and 
Cultural A tlas of African Ameri-
cans. New York: MacMillan 
Publishing Co., 1990. pp192; 
ISBN 0-02-897021-7. $90. 
Atlas of the People's Republic of 
Chitia. Foreign Language Press, 
1989. pp122; $49.50. Distributed 
by China Cultural Center, P.O. Box 
221658, Sacramento, CA 95822. 
Baker, Felix. The HistonJ of 
Lo11do11 in Maps. London: Barrie 
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and Jenkins, 1990. pp192; ISBN 0-
7126-3650-1. £19.95. 
Benvenisti, Meron. T11e West and 
Gaza Atlas. Boulder, CO: 
Westview, 1990. $54.50. 
Cattadiatt Atlas F.S.A. Postal 
Areas. Scarborough, Ont.: Artscan 
Marketing, 1990. pp132; $125. 
Artscan Marketing, 56 
Oakrneadow Boulevard, 
Scarborough, Ontario, Canada 
M1E4Gl. 
Census Atlas: National Volume 
1981. Delhi: Controller of Publica-
tions, 1988. pp212; $50. Distrib-
uted by D.K Agencies P Ltd., 
H-12, Bali Nagar, New Delhi 
110015 India. 
Friesel, Evyatar. Atlas of Modern 
History. Studies in Jewish His-
tory. New York: Oxford Univer-
sity Press, 1990. pp160; ISBN 0-19-
505393-1. $49.95. 
Himalayan Trekkittg Atlas. Scales 
1:180,000 and 1:2,500,000. Thirty 
maps L33. Distributed by 
Robertson McCarta, 122 Kings 
Cross Road, London WC1X 905, 
England. 
Hugo, Graeme. Atlas of tlte 
A ustralian People: South Austra-
lia - 1986 Ce11s11s. Canberra: 
Australian Government Publishing 
Service, 1989. pp396; ISBN 0-664-
10569-0. $34.95. Distributed in the 
U.S. and Canada: ISBN Inc., 6502 
NE Hassalo St., Portland, OR 
97213-3640. 
T11e Imperial Gazetteer Atlas of 
Judia . Delhi: Low Price 
Publications, 1990, repr. of 1931 
edition ISBN 81-85412-29-2. 
$41.70. Distributed by D.K. 
Agencies P Ltd. 
Lasker, G.W. (ed.). Atlas of 
British Surnames. Detroit Wayne 
State Univeristy Press, 1990. pp96; 
JSNB 0-8143-2253-0. $16.95. 
Maps and Mapping. The National 
Alias of Sweden, vol. 1. 
Stockholm: Kartbutiken, 1990. 
First of 17 volumes with a pur-
posed completion date of 1995; 
price SEK 272; Kartbutiken, 
Kungsgatan 74, S-111 22 
Stockholm, Sweden. 
Mason, Robert and Mark 
Mattson. Atlas of Envirottme11tal 
Issues. New York: MacMillan 
Publishing Co., 1990. pp192; ISBN 
0-02-897261-9. $90. 
Mattson, Catherine and Mark 
Mattson. Contemporary Atlas of 
tlte United States. New York: 
MacMillan Publishing Co., 1990. 
pp142, including 62 maps. ISBN 
0-02-897281-3. $90. 
Murray, Jocelyn. Atlas of Africa. 
New York: Facts on File, 1990. 
ISBN 0-8160-2209-7. $17.95. 
Nebenzahl, Kenneth. Atlas 
of Columbus and tlie Great 
Discoveries. Chicago: Rand 
McNally, 1990. $75. 
Pltillips' Road Atlas of Scotland 
and tire Borders. London: George 
Phillip, 1990. pplOO; ISBN 0-540-
05567-0. £8.95. 
RAC Atlas Fra11ce. London: 
William Curtis, 1990. pp144; ISBN 
1-87196-713-9. £:7. 95. 
Sahab, Abbas. Atlas of Geo-
graphical Maps a11d Historical 
Documents 011 the Persian Gulf. 
Tehran: Sahab Geographic and 
Drafting Institute, 1990. Volume 3. 
pp150; 210 OM. Distributed by 
GeoCenter. 
Scott, James W. Washington: A 
Centennial Atlas. Bellingham, 
WA: Western Washington 
University Center of Paci.fie 
Northwest, 1990. pp155; 
ISBN 0-929008-24-3. $42. 
Stem, Geoffrey. Atlas of Commu-
nism. New York: MacMillan 
Publishing Co., 1990. pp256, 
including 75 maps. ISBN 0-02-
897265-1. $90. 
Wilkie, Richard. Historical Atlas 
of Massachusetts. Aml1erst: 
University of Massachusetts Press, 
1990. ISBN 0-87023-697-0. 
cartographic events 
EVENTS CALENDAR 
1991 
March 23-29: ACSM/ASPRS 
Annual Convention, Baltimore, 
MD. Contact: ACSM, 5410 
Grosvenor Lane, Bethesda, MD 
20814, (301) 493-0200. 
March 25-28: Auto-Carto 10: 
Tenth International Symposium 
on Automated Cartography, 
Baltimore, MD. Contact: Auto 
Carto 10, Department of Geogra-
phy, 105 Wilkeson, North Campus, 
State University of New York at 
Buffalo, Amherst, NY 14260. 
April 13-17: Association of 
American Geographers 87th 
Annual Meeting. Hyatt Regency, 
Miami, FL. Contact: AAG, 1710 
16th St. N.W., Washington, DC 
20009-3198. 
April 22-25: NCGA 1991 National 
Computer Graphics Association, 
Chicago, ILL. Contact: Michael 
Weiner or Sharon Sutton, 2722 
Merrilee Drive, Suite 200, Fairfax, 
VA 22031, (703) 698-9600. 
May 6-10: 84th Annual Meeting 
of the Canadian Institute of 
Surveying and Mapping and 14th 
Canadian Symposium on Remote 
Sensing of the Canadian Remote 
Sensing Society, Calgary, Alberta, 
Canada. For CISM information 
contact: Dave McLintock, Shell 
Canada Ltd., 400 4th Ave. S.W., 
